加强监管  规范服务  深化医院管理年活动 by 张振清















































佳医院活动后，加强医院管理工作的又一举措。2005 年8 月和10 月，卫生部和国家中医药管理局先后两次组织300
多位专家，对全国3 1 个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团及其所属医院的医院管理年活动进行督导。根据


































































































































































特别策划·医院管理年督导专题 Special  Planning























































































Special  Planning 特别策划·医院管理年督导专题
